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l í p i x .
£ /  Teatfo representa una gran parte de un Jardín á derecha , é izquierdo, 
entrada de ios Baños de Aggi'-Mahumut y A y á er-A li  , en cuyos puerros es­
tarán colocados los retrates en esta forma : el de Selim a sobre la puerta de 
Aggí-M akum ut 5 y  el de Fatm e sobre la de A y d er-A li, Cierran el Jardín unas 
verjas de hierro ,  con ¡a puerta transitable , dexando un espacio regular para 
el tránsito de los elefantes y  fieras , que saldrán ; y en lo último del foro fa ­
chada interior del Palacio del Califa. E n  todas las puertas habrá dos A v is i-  
nios de centinela. L os retratos de Fatm e y Selim a estarán cubiert- s con una 
gasa blanca. A l  correrse la cortina sale del Palacio Aggi-Mahumut con un 
Pacha amigo suyo en adexian de quererle mostrar un gran secreto ; abren un 
cancel de la puerta del Jardín  , al verlos las Ahísinios se le presentan ; co- 
giendo Aggi-Mahumut al Pacha de la mano te le lleva hacia la entrado, de 
la puerta de la derecha , á cuyu tiempo recuerda la importancia del misterio 
que le va á  descubrir ; vu eh e la cabeza para ver si ve al Capitan de los 
Abisinios , que ya se habrá présentado en -medio del cancel , de la puerta le  
llama, se arrodilla', y despues de besarle la punta del vestido > se levanta para 
recibir la orden, de que retire todos los A bisin ios, lo que executan c*n la mayor 
prontitud y  arreglo', habiendo expresado la Mùsica toda la antecedente 
accioH muda con que se ha ahierl» la escena.
A g g i’ S í ,  a m ig o , p o rq u e  no  d ud es 
d e  m i a m ista d  , e l  m isterio  
te  v o y  á  h a ce r  m a n ifíe sto :
q n e  tan  co n faso  m e  tie n e  
a c é r c a te , y  d e  e s a  co p ia  
d e scu b re  el cán d id o  velc^>
D os
J)os ce-upases de M úska de suspensión^ 
miéntras descubre el retrato de 
Potm c*
j T e  so rp reh en d e  sa  h e rm o sn ra ! 
ese e s e l d u lc e  em b eleso  
de la  a g r a d a b le  S e lim a j 
c o y a  m an o  v a  á se r  p rem io  
d e l a fe c to  de m i h erm an o 
A y d e r - A l í .  D e l  se cre to  
q u e  te  v o y  á d escu brir 
e s ta  es u n a  p a rte  i e l re sto  
te  lo  d irá  este  r e tra to  
q u e  y o  m ism o  te  d e m u e stro .
X)escubi'e la cortina del retrato de Se~ 
lima dos compases de Mítsica de 
admiración»
E s ta  es la  d iv in a  F atm e^  
la q u e  fu é  d e l C a y r o u n  tie m p o  
a s o m b ro  y  a d m ira ció n ; 
la q u e  ha e le g id o  m i p e ch o  
p a r a  m an d ar en  B a so ra  
y  t r iu n fa r  d e  m is  a f e c t o s : 
f i ja  e n  e lla s  la  a te n ció n , 
c o te ja  su s dos b osq u ejos; 
y  v e rá s  q u e  si S eltraa  
sorp reh en d e con su  e m b e le s o , 
F a tm e  so rp reh en d e  y  en can ta; 
p u e s  tan  lib e ra l e l C ie lo  
re p a rtió  en  e lla  los don es,
4q n e  se g ú n  a b u n d a  d e  e llo s , 
c re o  q u e  en h e rm o s e a r la  
a g o tó  el C ie lo  su e sm e ro  : 
e s ta s  dos b e llas  h erm an as 
p o r  m e d io  d e  u n  h im en eo  
d e  A y d e r - A lí  y  de M a h u m u t ■ 
v a n  á se r  d ich oso  e m p le o .
L a  p re v e n ció n  q u e  tú  has v is to
de a ro m á tico s  inciensos»
d e  p rese as o rie n ta le s
j  a ta v ío s  e u ro p io s
q^ue e n  el P a la c io  y los B añ os
SOR d e  a d m ira c ió n  o b je to , 
se d ir ig e  so la m e n te  
á o b se q u ia r  sus em belesos«
E l  g ra n  Sofi d e  ía  P e rs ia  
p a r a  p re m ia r  e l e s fu e r r o  
q u e  en los c a m p o s  de la  g lo r ia  
d e m o stró  n u estro  a rd im ien to  
h a  fo rm a d o  esto s e n la c e s , 
y  ha q u e rid o  a l m ism o  t ie m p o , 
a n a d ir  á la  h e rm o su ra  
de la s  u ob ias q u a tro c ie a to s  
m il tom an es d e  r e g a lo , 
d o ce  t ig r e s , d ie z  c a m e llo s , 
y  ad em as seis e le fa n te s  
d e  a q u e llo s  m as corp ulen tos^  
y  d iestro s en  s a lu d a r le  
q u a n d o  re p re s e n ta  a l  P u e b lo . 
D e  la  a u sen cia  de m i h erm an o  
e s te  e s  el g ra n d e  m iste r io , 
y  es ta s  la s  dos h erm o su ra s 
q u e  le  c a u s a n : y  está c ie r to  
q u e  á  n in g ú n  otro  m o s tra ra  
sin o  á t í  su  e m b eleso , 
y  q u e  d e  esta s  co n fian zas 
h a lla rá s  p o co s e x e m p lo s  
e n  lo s  M u s u lm a n e s : c o rre  
d e  su s re tra to s  e l v e lo  
p o rq u e  n in gú n  o tro  logre 
e l fa v o r  q u e  te  d isp en so , tiros. 
Corre el velo de los retratos , y asi 
que acaba la música se ajen tiros á 
lo lejos que anitnciar. la salida de F a t-  
me i Selim a y  A ^ der-A li ,  y  de- 
mas séquito.
Q u e  y a  en tran  e n  B a so ra  
dan á en ten d er e sto s ecos 
x n a r c ia le s : h erm osa  F atm e^  
si en  e l  b orron  d e u n  b o sq u ejo  
tan to  id o la tré  tu s  gracias^
¡ q u é  será  q u an d o  m i a fe c to  
la s  v e a  e n  tn  o rig in a l I
A l
A l  co n síd á ra r  e l c n e rp o  
q u e  to m a rá n  c o n  e l alma» 
q u e  a v  v a r a  sus a fe cto s 
m e  ab ism o  e n tre  m il d e lic ia s , 
m e  e n a g e n o  efe co n ten to .
A n d a  , b u sc a  q u ie n  escrib a  
en  obsCijuio su y o  versos, 
j A h  1 i q u é  no v iv ie s e  S a d í ! 
M a s  no m a lo g re s  e l t ie m p o ; 
p o r  la  p u e r ta  d e l J a rd ín  
p a r a  e v ita r  c o a  e) p u eb lo  
con fusion es > d ispon drás 
q u e  e n tr e  s u  a c o m p a ñ a m ie n to ; 
p o rq u e  to d o  lo  d e m a s 
q u e d a  á c a r g o  d e  m i a fe c to .
Vase el Pocha»
A gg i-M ahum ut, ¡Jama ai Capitcn de 
ios Abisinios , quien áa ¡a órden pa­
ra que ocupen e¡ frente de ¡a facha­
da y  á ¡o iéjos se oye una marcha 
áe instrumentos , tales que ¡lenarárt 
de¡ mayor regocijo á  Aggi~Mohumuti 
y  saliendo ¡a comitiva en esta forma. 
Saldrán primeramente una guardia de 
Asiáticos.^ á quienes seguirá'^a mú­
sica f detras de esta los tigres enea'- 
denados ,  con mantas verdes, con ra­
yas de oro } detros de estos ¡os elefan^ 
i e s ,  á  los que siguen los que llevan 
tos tesoros y las galas de ¡as ffo~  
vias , y estas y A y d er-A li  , vendrán 
acompañados de Esclavas, L «s elefan» 
í^s se quedarán detras áe ¡as 
verjas*
'Aggi. D a m e  los b ra zo s  h e rm an o , 
y  v o s o t r a s ; p e ro  lu e g o  
q u e  e l s é q u ito  se re tire , 
p o d ré is  sin s in g a n  re ce lo  
a p a rta r  la  b la n c a  n u b e
q u e  e n cu b re  e l  d iv in o  c ie lo  
de- v u e s tro  ro s tro  9 y  to m a r  
p o sesio n  d e  a q u e l a fecto  
q u e  in fla m a  á d o s  c o r a z o n e s  
q u e  p ru e b a n  d e  a m o r  el fu e g o .
F a t ,  N u  tien e vo lu n tad  p r ítp ia  
q u ie n  la  re n u n c ia  á su  d u e ñ o .
S e li .  Y o ,  a a a q u e  s o y  e s p o s a  d# 
A y d e r  
n e  d esd eñ o  ob*?deceros.
A g g i. E s ta  es F a tm e  : h a sta  e s tr e ­
c h a rm e
e n  sus b razo s no s o s ie g o , ap,
Ajder»  Y a  v e s  en  eso s p rese n tes 
c o m o  p re m ia  nuestro  e s fa e rz o  
e l  g ra n  S o fi : solo  e x ig e  
d e  lo s  d os e n  ca m b io  d e  ellos^ 
q u e  n o  h a g a m o s  d e l re p u d io  
p ro b ar los tr is te s  e fe cto s  
á  la s  dos b e lla s  p ers ia n a s  
co n  q u ie n  n os u n e  h im en eo , 
y  q u e  tú  co m o  C a li f a  
de B a s o r a ,  p o n g a s  fren o  
á las  tro p a s  reb eldes 
q u e  a s a lta n  á lo s  A r m e n io s , 
q u e  v a n  de B a gd a d  al C a y r 9 
co n  m o tiv o  del c o m e rc io .
Y a  ves lo  ¡JOco q u e  p id e, 
y  el honor q u e  nos ha hecho; 
n o  d ifieras n n  in stan te  
la  e x e c tíc io n  de n n  p recep to»  
q u e  d e b e s  o b e d e ce r  
p o r  g ra t itu d  y  re sp e to .
A g g i. P o r  lo  q u e  to c a  a l re p u d io , 
p u e d e ’ e l  gra n  S ofi e s ta r  c ie r to , 
q u e  no p rob arán  sus ira s , 
p u e s  sin  m e d ir  sus p re ce p to s  
d e  la  co n s ta n c ia  en  a m a r la s  
es  g a r a n te  su  e m b e le s o .
E n  q u a n to  á b u sc a r  a rb itr io s  
p a r a  c o r ta r  lo» e x ce so s
de los r e b e ld e s , en  b re ve  
p ro b a rá n  e l r ig o r  fiero  
de q u a tro  m il A b is in io s 
q u e  m a rch a n  á co n ten erlo s.
E n  u n o  y  en o tro  ram o  
d e x a r le  serv ido  e s p e r o , 
c u m p lie n d o  co n  m i d eb er 
y  la  g r a t itu d  á u n  t ie m p o .
Ayder. D e  tu s nobles p roced eres 
n un ca e sp e ra b a  y o  m e n o s; 
p e ro  esta s  dos h erm osu ras 
n e c e s ita n  d e so s ie g o .
Aggi> T ú  estarás c a n sa d a  FaC m e; 
e n tra  á g o z a r  d el so siego  
q u e  o fre ce n  á ta s  h ech izos 
esto s jard in es am en os.
F a t .  Y o  so lam e n te  d escan so  
c o n  la  v is ta  de m i d u eñ o .
Ayder. i  P o r  q u é  su sp ira s  Selim a?
 ^ de q u é n a c e  tu  to rm en to ?
S e lu  Y o  no  s é  desd e q u e  v in e  
q u é  m ales  p re sie n te  el p ech o .
A já er . S i fu n d a s en m í tus d ich as,
I á q ü é  v ie n e n  los recelos ?
A gg i. P a r a  q u e  F a tm e  y  S e lim a  
sin  oprobio  de su  s e x ó  
co rra n  e l v e lo  á sus g ra c ia s  
q u e  osten tan  su  h erm oso  c ie lo , 
d isp o n  q u e  la  c o m it iv a  
en tre  e n  P a la c io  a l m o m e n to , 
q n e  d esp u es de los teso ro s ,
! a s j o y a s ,  y  los c a m e llo s , 
q u e  d el g ra n  Sofi de P e rs ia , 
sus h ech izos m ereciéron , 
irém o s á h acern o s ca rg o ; 
y  d isp on  a l m ism o tie m p o , 
q u e  o cu p e n  los A b isin ios 
ta n  so lam en te  los puestos 
e x terio res  del J¡\rdin, 
y  d en  p rin cip io  á su  e m p le o  
la s  escla^vas d estin ad as
á estos am a b les  objetos.
Sigue la marcha hasta que da en el 
foro.
Pach* C u m p lir é  lo  q u e  m e  ordenas 
co n  la  p ro n titu d  q u e  debo.
L a  comitiva se entra en e l Palacio 
con la misma marcha , y las EscU'- 
vas ocupan la puerta de los 
baños.
Ayder. G r a c ia s  A la ,  q u e  h a lle g a d o  
e l  su sp ira d o  m om en to  
d e  p o d e r m ira r  sin  so m b ras 
d e  esos so les los re fiex o s. 
D e s c u b r io s , q u e  el r e c a to  
y a  no co rre  n in g ú n  r ie s g o .
S e  quitan las dos el velo ,  y alterna 
la música con la ^spension que causa 
en los quatro el reconocimiento ¡ que 
deberá ier un piano con 5or- 
dinas,
A gg i. jV á lg a m e  el C ie lo !  ¿qné m iro? 
S e .  M a h u m u t se q u ed ó  suspenso, ap 
A g g i. 2 E s ta  es F a tm e , ó  e s  S elim a? 
F a t ,  F a tm e  so y .
Ayder, j  N o  lo  e s tá is  v ie n d o  ? 
Aggi» P e n sa b a  q u e  e ra  S e lim a  : 
a q u í h a y  e n g a ñ o  e n c u b ie rto , ap. 
F o t .  Q a é  2no so y  g r a ta  á tu s ojos? 
A ggi, S í, m i b ien : d is im u le m o s, ap. 
S e li.  E l no m e p ie rd e  d e  v is ta .
Y a  m is tem ores co m p re n d o , ap. 
A gg i. Y o  rae a b ra z o  en su s h ech i­
zo s . ap.
Ayder. S u  a d m ira c ió n  no p en etro  ap» 
F a t.  2 T a n ta  h a  sid o  m i d e s g ra c ia , 
q n e  ni u n a  m ira d a  os debo? 
¿ N o  fu i  de vo s e le g id a  ?
A g g t. S í ,  F a tm e :: : -F in g ir  no p n e -
do. ep.
F a i.  q u é  n a ce  la  tib ieza ?
A g g i. E s  de Ja so rp resa  e fe c to .
F a t ,  S eñ o r , la  so rp re sa  a d m ira , 
n o  d is tra e  ; m as y o  e s p e ro , 
q u e  si v u e s tra  d is tra cc ió n  
no d im a n a  d e  o '.ro  a fe c to , 
sabrá m i a m o r g ra n g e a rse  
los se n tim ien to s d el v u e stro : 
o c u lte m o s  p o r  a h o ra  etp.
, m i c a rá c te r  a lta n ero .
A g g i. E n  va n o  co n  los te m o re s  
a g ita is  e l  p e n sa m ie n to .
Y o  os q u ie ro  , s í ,  y  c a d a  d ia  
os q u e rré  con m as e x tre m o .
F a t,  V o s co n o céis  los d eb eres 
á q u e  o s  l ig a  e l h im e n e o .
A g .  L o s  c u m p lie ra  p o r  vos m ism a , 
q u an d o  n o  fu e r e  p o r  e llo s:
V uelve á mirar á S e lim a , la que 
baxa ¡os ojos al suelo,
6 no en tien d e m is m irad as 
ó  las  tra ta  co n  d e sp re c io , op. 
L a  m o le s tia  d el ca m in o  
e x ig e  p o r  a lg ú n  tie m p o  
q u e  deis tribu to  a l d escan so ; 
t ú ,  en  tan to  q u e  las  h osp ed o  
en  sus q u a rto s  re sp e c tiv o s , 
te  h arás c a r g o  d e  los prem ies 
q u e  las d ispen só  el S o fi 
p a ra  h a c e rte  c a r g o  d e  e llo s; 
p u e s  q u e  e n  ám bos son com u n es 
lo s  bienes y  lo s  deseos.
Ayáer. Y a  te  s irvo .
S e !i, Q u e  no tard es, ctn liislmuio, 
S a s  in q u ie tu d e s  no en tien do, o.
A g g i. B ie n  se  lo g ra n  m is id eas, ap. 
L a  coge áe ¡a mano,,
¿A h o ra  d u d á is  d e  m i a fe c to ?
F a t ,  L a s  dudas siem p re  son h ijas
del am o r.
A g g i, Id la  s irv ie n d o ,
q u e  to d o  e s m e ro  es m u y  co rto  
p a ra  tr ib u ta r la  o b se q u io s , vcm e, 
S e li .  L a s  m irad as del C a li f a ,  
las  d u d as q u e  en  éi a d v ie rto , 
su  co n fu s io n :;:-  á m i e s p o ío  
e s p e ra r  a q u í re su e lv o , 
árites d e  e n tra r  en m i q u a rto .
S a le  Aggi-Mahumut,
A gg i. P r o te g e  a m o r m is d eseos, ap. 
P e rm itid  , b e lla  S e ü m a , 
q u e  os c o n d u zca  a l  ap o sen to  
q u e  d eb e  se rv ir  de A lc a z a r  
á v u e s tro  d ivino cí^ ío.
S e li.  A s í  q u e  v e n g a  m i esp o sa  
os p ro m e to  o b ed ecero s .
A g g i. L u e g o  el a m o r  d e  m i h erm an o  
es d e  v u e s tro  a m o r  o b je to .
S e li .  S o y  su  e s p o s a ,  y  es p re ciso . 
A g g i.  j P o r  la. d e u d a  de h im e n eo ?  
S e li.  P o r  la  d e u d a  de m i am or. 
A g g i. ¿Si é l  no p a g a  v u e s tro  afecto?
¡ Si en  e l  f©ndo de nn sei r a llo  
de la  ra b ia  , y  de los z e lo s  
os h ace v íc t im a  a tr o z  !
S e li ,  M e  a m a , S e ñ o r, con  extrem o#
Y  q u a n d o  p o r m i d e sg ra c ia  
m e  h ic ie se  p rob ar su  c e ñ o , 
o p o n d ría  á sus r ig o re s  
e l m as noble su fr im ie n to .
A g g i, ó in  d u d a  ig n o rá is  ,  S e lim a , 
d e  v u e s tra s  g ra c ia s  e l  p re c io . 
S e li.  D e  m i a lved río  y  m is g ra c ia s  
h ice  á m i conso^rte^ d u e ñ o , 
y  no puedo' h a c e r  a la rd e  
d e  aciueilo  q u e  no  p oseo.
^ g g i' ¿ P e ro  vo s s a b é i s , Señora^ 
q u e  y o  d eb í se rlo  v u e s tro  ? 
tS'e/í, S o lo  fié q u e  so y  de A ydeF.
A ¿ -
A g g i. Si no f a e r a  p o r  tin  y e rro  
se riá is  d e  A g g i- M a h u m u t .
E n  vos r e c a y ó  p rim e ro  
m i e le c c io a  ; p e ro  e l a ca so  
(ó  e l  e n g a ñ o , q u e  e s  m as c ie r to )  
m e  p riv ó  de e s ta  v e n tu ra , 
y  b a x o  de e s te  s u p u e s to , 
os d e d iq u é  m is p a sio n es, 
o s c o n s a g ré  m is  afectos^ 
m i c o r a z o n , a lm a  y  v id a s  
a u n  S eñ o ra  e s tá is  á  tié m p o . 
S e li ,  ¿D e qué? de d aro s las g ra cia s  
Con mucha gravedad, 
d e  h a b e r  tro cad o  en  re sp e to  
lo  q n e  e ra  am or.
A g g i. S i S e ñ o ra :
á la  c a a te la  a p e lem o s 0p,
S e li .  Y a  esto y  y o  re co n o cid a  
p o r  e l fa v o r  q u e  os m e re zco ; 
y  en  a d e la n te  os su p lico  
n o  vo lvá is  á h a b la rm e  d e e llo . 
Aggi» L o  d ix e  p a ra  m o s tra ro s :;:-  
S e li.  Q u e  h ab éis sabid o  v e n ce ro s. 
/Iggi. Q u a l  noble e r a  m i pasión. 
S e li .  P ro p ia  de u n  h e r o ic o  pecho» 
A g g í. Y  a h o ra  q u ie r o  á v u e s tra  
h erm a n a .
S e /i. L o  h ab éis hecho m an ifiesto . 
A gg i. C o n  q u e . a rd id  m e h a  co n ­
te sta d o . ap. 
c o n  é l c o n te s ta r la  quiero»
C o n  e f e c t o ,  so lo  F a tm e  
o c u p a  m is p en sam ien tos.
S e ií .  iQ u e  c a u t e lo s o ! en  su fren - 
sa  a rtific io  e s to y  le y e n d a , ( te  op, 
Aggi> S e ñ o ra  ,  d e  vos a g u a rd o  
q u e  á n a d ie  n a g a is  m a n ifie sto  
la  sesión  q u e  h em os tenido» 
u n a  v e z  q u e  desd e lu e g o  
o s he ced ido  á m i h erm an o  
d e  v u e s tro  g u s to  en  o b seq u io :
d e  m is am o ro sas ansias ap, 
en  v a n o  o c u lto  e l in c e n d io , vas.
S e l i ,  A u n  re p ite  su s m ira d a s , 
y  d e  un M u s u lm á n  so b erb io , 
e n a m o ra d o  y  ze lo so  
s e  h a  d e  te m e r  tod o  ex ce so :
 ^ q u é  p r e c a u c ió n  t o m a r ia ?  
en tre  m is d u d a s m e p ie rd o ; 
q u a n tó  m as con la  ra z ó n  
co n su lta  m i a m o r  lus r ie sg o s, 
se lle n a  m as de zo z o b ra s  
m i a flig ido  y  tr is te  p ech o , 
j A y  e s p o s o ! Si se  c u m p le s  
m is  va tic in io s  fu n e sto s ,
\ q u é  fa ta le s  co n se cu e n cia s  
v a  á te n e r  n u e s tro  h im en eo  1
S a le  Fatm e con tsclavas con el majof 
recato en busca 4e Selim a,
F a t.  V e r é  si a d v ir t ió  S e lim a  
d e  m i E sp o so  ios d esp recio s. 
P e r o  ¿ p o r  q u é  estás íío ra n d o ?  
j Q u é  e s  lo  q u e  a flig e  tu  pecho? 
S i llo r a s  p o r el d e sa y re  
q u e  m i co n so rte  m e  h a hecho 
y a  con oces m i c a r á c te r .
A u n q u e  n a c í d on de el sexó  
e s  e s c la v o  d e  los h o m b res, 
y o  esas le y e s  no r e s p -tc :
N o  so y  tan  s e r v i l , ni b a x a  
q u e  e n v ile z c a  m is a fe cto s; 
co n o zco  d e  la  h e rm o su ra  
to d o  e l v a lo r  , tod o  e l p r e c io , 
y  sé q u e  si e l M u s u l.n a n  
nos tra ta  con v ilip e n d io , 
e s  p o rq u e  nos a b a tim o s 
á  a m a rle  con m u ch o  e x tre m o .
S e li,  A u n q u e  lloro  tu s  a g r a v io s , 
llo r o  tam b ién  los q u e  te m o , 
j  A y  F a tm e  ! d esd e  q n e  p iso
e«-
estos J ard in es fa n e s to í ,
Bo sé  q u e  m e  d ice  el aln}&>
EO s,é q u e  m e  a n u n c ia  el p ech o . 
M íro ^ ía  e s fera  e n la ta d a , 
d e  san gre  cu b ierto  e í  s u e lo , 
e n te rn e c id a s  la s  p ied ras 
y  co m p u n g id o s  los C íe lo s .. .
T ú  m e d irás q u e  d esech e 
ta n  terrib les p en sa m ie n to s, 
y o  lo h ic ie ra :;:-  pero  co m o  
h a  ve rifica d o  e l p ech o  
p a ra  m i d o lo r  la  c a u s a  
d e  estos te rrib le s  a fecto s, 
en  m i tris te  fa n ta sía  
to m a n  ca d a  vez. m as cu erp o .
F a t .  Q u é  has v isto  v e rific a d o .
S e li .  L o  q u e  re b e la rte  sien to.
F a t,  R e t ir a o s .
Corto periodo r!e música,  miéutras ¡as 
FiclavQS se retiran, y  reconocen 
el '$ítio.
F a t.  E l  arcan o
q u e  e x ig e  tan  g ra n  se cre to  
m an ifiéstam e al in sta n te , 
q u e  n ad a  a lte r a  m i p ech o .
S e li.  A u n q u e  tu  rostro  en el C a y r o  
faé- d e  a d m ira ció n  tu  o b je to , 
en  B a so ra  no ha tenido 
la  m ism a s u e r te  : no h a jie c h o  
la  sensación  q u e  debia 
en  tu  e s p o s o  j  desd e lu e g o  
p re v e n  F a tm e  tu  co n sta n cia  
p a ra  sus d esp recio s, 
y o  sé q u e  su  c o ra z ó n  
se  prendó de o tro  em b eleso .
F a t.   ^y  q u ién  es ?
S e li .  T e m e  a l o ir lo .
F a u  Y a  h e  d icho q u e  n a d a  tem o.
S e li ,  P u e s e s ;;;-
Fct> Q n ié n  ?
S e ti.  T u  p r o p ia  h erm an a.
F a t.  Y a  sus d esig n io s  p en etro , np.
S e li .  N o  m e e n g a ñ a n  sus m ira d a s , 
n i m is p re sa g io s  m in tiéro n : 
m as no d eb es a flig irte  
q u e  á su s a rd ien tes  d eseo s 
s a b ré  o p o n er m is d esvío s.
F û t .  Y  y o  m is v o rac e s ze lo s| 
y si co n  estos no lo g ro  
e x t in g u ir  su  a m a n te  in ce n d io , 
s ien to  m i pecho in flam ad o  
d e  un varon il a rd im ien to , 
e l q n a l p re sta  brío  a l b ra zo  
p a r a  e m p u ñ a r  e l a ze ro ; 
p ro v o c a r le  ¿ a c o m e te r le , 
h e rirle  , ra s g a r le  e l  p ech o , 
e m b ria g a rm e  con su .sangre» 
d e stro za r  su  'in fa m e  c u e r p o , 
y  se m b ra r  p a r a  s a  op robio  
su s to rp e s é  im p n *os m iem b ro s, 
q u e  u n a  m n g e r  d esp e ch ad a  
á v ir tu d  tie n e  e l  exceso .
S e li .  L o  q u e  p u e d e  la  p rn d e n c ia  
n o  h a  d e  e n m e n d a rlo  e l  des^ 
pech o: 
e s ta  e x ig e  en a d e la n te , 
q u e  ca m in em o s de a c u e rd o , 
p a r a  p re v e n ir  los danos 
an tes de p ro b ar el e fecto .
F a t.  Si del ceñ o  q u e  has p ro b ad o  
p ro s ig u e ;;:-
S e li .  A t a ja  tu  acen to
q u e  los dos v u e lv e n  a q u í.
F a t.  P u e s  retirém on os lu e g o .
T e m e  cru e l ios en ojo s ap. 
q u e  a b o rta  el resen flm ie n to . r ,
Se/i. T a l  te m o r  he co n ce b id o , 
q u e  au n  á m i m ism a  m e  tem o»
Habrán solide i d  Falacio Aggi-M a-
humut y  Ayáei^~A¡i,  el primero lleva
ol segundo á la izquierda , y des- 
pues descubre ej retrato de Fatm e, 
habiéndole dado la rnúsica lugar pa» 
fa su salida y  dctnas accian 
muda.
A g g i.  ^ Q u ié n  es é s ta  ?
Ayder. Señ or , F a tm e .
A g g i. ¿ Q u é  d ice  a q u í?  d ilo ,lu e g o . 
Ayder. S e lim a . ¿ C ó m o  h ab rá  sido 
e s te  tru e q u e  ? A u n q u e  no te n g o  
p a r te  a lg u n a  en el e n g a ñ o , 
d e  sus en o jo s rsc e lo .
A g g . N o  te m a s  , sign e  m is p aso s, 
e n  ira s  se en cien d e el p ech o , ap.
S e  le lleva á h  derecha , y  despues 
de quitar el velo del retrato de Selima; 
dice: la música igualmente habrá 
acompañado á  esta acción,
A g g i. ¿ Q u ié n  e s ta  p u e s ?
Ayder. S e lim a .
A g g i.  Y  ¿ q u é  d ic e  e s te  le tre r o ?  
Ayder. E l de F a tm e .
A g g i. Y a  co n o ces,
q u e  hubo en g a ñ o  m an ifiesto  
en  e l  tru e q u e  de los n o m b res, 
y  q u e  re c la m a rlo  debo 
á  q u ie n  de m is fa c u lta d e s  
h ice  d e sp ó tico  d u eñ o ; 
tú  no p roced es co n m ig o  
c o m o  co n tig o  p ro c e d o , 
tú  m e  has q u ita d o 'á  S e lim a  
p o r  m ed io  d e  un fin gim ien to . 
Ayder. A u n q u e  tu  se v erid a d  
rae ha tra ta d o  co m o  reo , 
d e  la  in o cen cia  en  m i fren t«  
resp la n d ecen  los re fle x o s .
N a d a  p o r  m í he p ra c tic a d o ,
to d o  e l S o fi lo  h a  d ispuestp; 
e l  m an d ó  h acer los r e tr a to s , 
e l  e n v ió  un s ifa is  co n  e lio s , 
y  tú  e le g is te  á F a t m e : 
e l S o fi en  e s te  su p u esto  
en n om b re t u y o  co n  e l la  
c e le b ró  tu  c a sa m ie n to , 
si el p in to r  tro c ó  los n o m b res 
no ten go  la  cu lp a  de ello .
A g g i. P e ro  tu v iste is  la  c u lp a  
en  no m irarlo  con tie m p o .
A yder. N i y o  p u d e  e x á m in a r lo s , 
n i m en os d eb ía  h acerlo ; 
y  u n a  v e z  q u e  F a tm e  ex ce d e  
á  S e lim a  en  e m b e le s o , 
n o la  h agas d e  tus d e s a y re s  
p rob ar los tristes e fe cto s , 
si no q u ie r e s  d el Sofi 
e x c ita r  e l  r ig o r  fie ro . (z a  ap.
■^ ggi- F in ja m o s  ,  y  en  la  v e n g a a -  
ta n  so lam e n te  p en sem os.
S i m e q u e jó  d el engaño^ 
d e  m i su e rte  no m é q n e jo j 
p o rq u e  e n tre  F a tm e  y  S e lim a  
no sé si g a n o ,  ó si p ierd o .
D e  la  q u e ja  q u e  ten ia  
y a  he q u e d a d o  sa tis fe ch o , 
y  p a r a  d a rte  u n a  p ru e b a  
d e  lo  m u ch o  q u e  te  a p re c io , 
v o y  á h o n rarte  con un c a r g o  
del q u a l pen den tu s ascensos: 
e s a  tro p a  de reb eldes 
q u e  in festan  con sus excesos 
e l c a m in o  d e B a g d a d  
e x ig e  e fica z  rem edio: 
y  a u n q u e  de los A b is in io s 
está  p reven id o  el C u e r p o , 
la  órden  q u e  tú  m e traes 
m e h a ce  m ira r  su  e s c a rm ie n to  
co n  s e v e r id a d : m añ an a  
( p u es d ife r ir lo  no q u ie r o )
mar«
m arch a rás i  l a  ca b e za  
d e q u in ien to s E u ro p e o s  
M u s u lm a n e s  j  no  te  a lte re s  
q u e  se rá  p o r  p o co  tiem p o: 
v a n  q u a tro  »ail A b is in io s  
ig u a lm e n t e ,  y  v a  tu  e s fu e rz o , 
q u e  es lo  m a s ; y o  bien tenia  
á  q u ie n  d a r  tan  d ig n o  e m p le o ; 
p e ro  no q u ie ro  fia rlo  
sin o  so lo  de ta  a c ie rto .
Ayder. A l  m ism o  t ie m p o  q u e  
a p la u d o  
e l  fa v o r  q u e  te  m e re z c o , 
m e  llen as e l c o ra z ó n , 
d e  a m a r g a r a  y  se n tim ie n to . 
C o m o  C a li f a  e s to y  p ron to  
á o b e d e ce r  tu s  p r e c e p to s , 
m a s co m o  h erm an o y  a m ig o  
d e  tu s bondades esp ero  
m e  p e rm ita s  de S e lim a  
d is fr u ta r  por a lg ú n  tie m p o  
d e  la  a m a b le  co m p añ ía .
D e x a  q u e  nu estros a fe cto s  
co n  la  posesion  se  afirm en : 
no ten d rá  v a lo r  su p e ch o  
p a r a  s u fr ir  d e  la  a tisen cia  
los r ig o ro so s  torm en to s.O
E s  su a m o r  m u y  e x tre m a d o , 
c o m o  h a  sid o  e l p r im ero ; 
si m e  q u ie r e s ,  y  la  q u ie r e s , 
e v íta la  un  se n tim ie n to , 
q u e  su  c o ra zo n  y  el m ió  
d ex a  tra sp asad o  á un  tie m p o . 
E s tá  bien.
Ayder. D e  A g g i- M a h a m u t  ap, 
los d esig n io s no p en etro .
E n  u n  noble M u s u lm á n  
¿ q u á l d ebe se r  e l p r im e ro , 
el d e l a m o r ,  ó e l hon or 2 
Ayder. Q u ie n  la  p r e g u n ta  rae  ha 
hecho.
^es m i h e r m a n o , 6 e l  C a li fa ?  
A g g i, E l  C a li fa .
Ayder. N a d a  te n g o
q u e  d e c i r ,  q u a n d o  e l honor 
d ir ig e  m is p e n sa m ie n to s , 
d isp o n  q u a n d o  he de p a rtir . 
A g g i. f i  ta  noche.
Ayder. D a m e  lu e g o
e l firm a n  co rresp o n d ie n te .
A g g i.  E n  b reve  d árte le  esp ero  
Ayder. A q u í  le  q u e d o  a g u a rd a n d o . 
A g g i. B ie n  se  lo g r a n  m is in te n ­
to s . vase.
Ayder. Q u ie r a  el C i e l o , q u e  est»  
a u sen cia  
no te n g a  fines sin iestro s.
M ésica  , con la quol manifiesta que la 
sorpresa que le causa el mandato de 
A g g i y  lo sensible que le es el tener 
que abandonar á Selim a  ,  la que se 
asoma por la puerta en ademan de 
buscar d  su hermana ; pero al ver á  
su esposo entre las confusiones que le  
asaltan se queda observándole con la  
mayor atenci9n ,  y  despues de manifes'- 
lar las dudas que le ocasiona , se llega 
con paso comedido á  hablarle , el quaí 
permanecerá estáticg ,  y cesa la 
mifsica,
S e li . 'E s p o s o ,  m i b ie n , ^qué tienes?
 ^ por q u é  c a u s a  estás su sp en so  ? 
¿ m e m ira s  llen o  de a n g u s tia s ?  
¿ s u s p ir a s  a l m ism o tie m p o ?
2 p o r  q u e  im p rim e s  en m i m an o  
loS in d icios de tu  a fe c to  ?
Ayder. j A y  S e lim a  !
S e li.  Si su sp ira s,
p o rq u e  te m e s  m is d esp recio s, 
^no con o ces á S elim a?
B  y j .
IO
Ayàsr, S n sp iro  , p o rq u e  te  pierdo» 
S e li.  Sì has sabido:;;*
Ayder. Solo sn pe
q u e  m i h erm an o sin resp etd  
á  las  le y e s ’ d ej c a r iñ o ,...
S e li.  H a a tr o p e lla d o  los fu e ro s  
d e l h o n o r , y  d e la  s a n g re : 
p a ra  m i a m o r tod o  es fu e g o « .. 
Ayder. Q u s  es lo  q n e  d ic e s , S e lim a , 
q n e  con tus v o c e s  m e h as m u erto? 
L o s  m otivo s d e  m i a u s e n c ia  
y a  d el to d o  he d e sc u b ie r to .
S d ì .  T ú  a u s e n c ia , jq u é e s  lo  dices? 
A^der. Q  :e tu s  ó rd e n e s  esp ero  
p a ra  sa lir  de B a so ra ...
E n  ta l ca so  solo  te m o :: :-  
S e li .  N a d a  tien es q u e  te m e r... 
A y ier . E s  a t r e v id o , es v io len to . 
S e li .  S i no se Ies d a  m o tiv o , 
n in g u n o  se a tre v e  á serlo .
Ayder. E s  m u y  o sa d o  e l  p o d er.
S e li ,  N a d a  im p o rta  : a d e m a s  d e  
estO)
y é n d o te  tú  d e  B a so ra ,
¿quién te  h a d ich o q u e  m e q u ed o? 
Ayder. M ir a  q o e  v o y  a l p e lig ro . 
S e li .  V o y  con tigo  , y  no le  te m o . 
Ayder.  ^ Y  e l ca n san cio  de! cam ino? 
S e li.  E l a m o r m e d ará  e s fu e rz o . 
Ayder. si m i h erm an o  lo  estorba? 
S e li.  A. la  fa g a  a p e la re m o s ,
p o rq u e  si h e  d e  h a b la rte  c la ro , 
sien to  en el a lm a  u n  re ce lo ... 
p o r  A la  que no m e  d e x e s, 
q u e  sin tí , v iv ir  no p u ed a. 
'Ayder. Y o  ta m p o c o , a m a d a  esp osa . 
S e li.  L ’ ie g o  a p o y a s  m i p ro y e c to . 
Ayder. N o  he de a p r o b a r lo ;  si el 
a lm a
c ifr a  en e llo  so  co n su elo .
S e ü .  N j  d ebem os sep ararn os,
m e lo d ic ta  e l a m o r  m e s m o : 
u u a s  im ág en e s tristes 
o cu p a n  m i p en sa m ie n to  
d e s d e  q u e  h e  en tra d o  e n  Ba-» 
sora...«
n o  q u iero  a flig ir  tu  p e c h o , 
y  p u e s  m e lle v a s  c o n t ig o , 
y a  cesó  tod o  re ce lo .
Ayder. D e  e s te  m od o  de m i a u se n cia  
y a  los m o tivo s ce le b ro .
S e li .  Y  y o  m as q u e  t ú , b ie n  m io ^ . 
, s i  á su s p rin cip io s atien d o .
¿ Q u a n d o  p a rtim o s  ?
Ayder. E n  b reve .
S e li,  P u e s  no p erd am o s el tie m p o : 
v a m o s. '
Ayder. E s p e ro  e l firm a n .
S e li.  V é  por él, q u e  no s o s ie g o . 
Ayder, Y a  te  s irv o , a m a d a  esposa» 
S e li.  D a m e  los b ra zo s en p re m io  
d el co n su elo  q u e  m e has dado» 
Ayder, T ó m a lo s  am ad o  d n e ñ o : 
q u ie n  se  a tr e v e rá  á ro m p e r 
u n o s la z o s  tan  estrech o s.
S e li.  E l a m o r  los h a  fo rm a d o , 
y  é l so lo  p u ed e  ro m p e rlo s .
A l  tiempo de entrar Ayder en la 
bitacio» f les sale Aggi^Mahuniut 
al pasa.
A g p .  A q u í  ten eis  e l firm a n , 
p a ra  p a rtir  desde lu e g o .
Ayder, N o  h abrá n in gú n  in te rv a lo  
de 'la  o b e d ie n cia  a l p re ce p to ; 
p ero  m ira  q u e  co n m ig o  
á m i co n so rte  m e lle v o .
Aggi. P o r  los cu id ad os d e  m a rte  
debes d e x a r  los de v e n u s .
S e li.  L o s  cu id ad os a n toro so s, 
si honor r e g la  su s d e se o s .
en  v e z  d e  e n tib ia r  e l  b r ío ,
Ies p re sta  m as ard im ien to .
A g g i. Y o  sé q u e  se n tir ía  F a tm e  
v a e s t r a  a u s e n c ia   ^ fu e r a  (Je eso 
q n e  to c a b a  en  im p ru d e n c ia  
b e lla  S e l im a ,  ex p o n e ro s  
á  n n  se gu n d o  , v ia g e , q u an d o  
d e l c a n s a n c io  d e l prim ero  
n o  os haÜ ais recu p erad a«
P o r  mx h erm an o  sé de c ie r to  
q u e  ten d rá  s a tis fa c c ió n  
e n  sa b e r  q u e  y o  m e  q u e d o , 
a c o m p a ñ a d o  d e  F a tm e , 
c u y d a n d o  v u e s tro  e m b e le s o , 
sin o  fu e se  d e  tu  gus?o, 
y o  p o r  fu e r z a  n a d a  q u ie r o : 
¿a p ru e b a s  q u e  a q u í se q u e d e ?  
d im e  la  v e rd a d .
Ayder. L o  a p ru e b o ;
p ero ::- 
S e li .  2 L o  v e is  l él d e se a  
lo  m ism o q u e  y o  d eseo . (das,flj>. 
Ayd. Y a  co m p reh en d o  sus m ira -  
sus o jo s  m e  e stá n  d icien d o  
q u e  o b e d e z c a  , ca lle  y  s ig a  
lo  q u e  tra ta d o  ten em o s.
A gg i. 2 G s  co n v en cen  sus razo n es ? 
S e li .  ¿ L a s  en tien des ?
Ayder. L a s  en tien d o .
S e li .  U n a  v e z  q u e  t a  com p^ eh eades 
. lo  ra ísm o  q u e  y o  co m p re h e n d o , 
e l  d is g u s to  d e  la  a u sen cia  
se ha co n v e rtid o  en co n ten to . 
A gg i. V e n  á p re v e n ir  la s  tro p as. 
SeVu A n d a  y  no p ierd as el tiem p o. 
Ayder. ¿ C o n  q u e  q u ie re s  q u e  m e  
v a y a  ?
S e li .  D e  e llo  p en d e  m i s o s ie g o . 
Àggi» L o  ves , A y d e r  : s í ,  S e lim a , 
te  q u ie r e  s o lo  g u e rr e r o .
Seli*  Y o  q u ie ro  so lo  su s d ich as.
j^yder. Y o  la s  tu y a s  a p e te zc o .
S e li.  C o m o  n u estro s coraz«..ne8 
v ie n e n  en  todo d é a ca erd o  
d e  las d ich as q u e  d isfru tes 
ta m b ié n  d is fr u ta r  e s p e ro .
A yder. A la  te  g u a rd e  ,  bien n ilo .
S e li.  T u  vid a  c o n se rv e  e l C íe lo .
A g .  E l la  no sien te  su  ISusencia^ cp, 
c o ra z o n  m ió , a le n té m o n o s, vase^
'Selim a sigue can la vista á  Ayder-.Ali:
despites que se va da un gran suspiró,
y  entre sí misma desaprueba su ida ma”  
nifestándolo con la cabeza ,  alter­
nando la música el pasi,
S e li .  A s í  q u e  p erd í de v is ta ,  
a l b ien  q n e ador® : ¡ q u é  vn elC o 
m e  dió e l co ra zo n  tan  g ra n d e j 
o tr a  v e *  á p ro b ar v u e lv o  
a q u e llo s  fie ro s  tem ores 
q u e  ta n to  m e  so rp reh en d iéro a: 
to d o  co n tr ib u y e  á d ar 
á m is  d u d a s in c r e m e n to .
N o  q u e r e r  q u e  y o  m e vaya^  
s e g u ir  m irá n d o m e  a te n to , 
e l a rc ifíc io  q u e  g a s ta , 
su  p o d e r , s a  a trevim ien to ...»
M i d eco ro  y  m i ca riñ o  
está n  á  n n  in su lto  ex p u e sto s.
M e  lo  d ic e  e l  co ra zo n ,
sus a ld ab ad as p e n e tro ,
q u e  él sie m p re  a v is a  lo s  m ales;
p ero  no le  co m p reh en d em os.
P a r a  sa lir  d e  e s te  caos
la  au sen cia  es el m e jo r  m e d io .
I S i m e  habrá en ten dido A íí  ?
¿ s i  esta  n o ch e  v e n d rá  á verm e? 
¿ s i  m e  d irá  sus in ten to s?  
él m e  q u i e r e ,  y  co m o  y o  
sa b e  el riesgo  en q u e  m e  v e o  t
la
l a
Ja noche v ie n e  : n n a  c a r ta  
]e a v isa rá  d e  m i inten to.
•¿cóm o sabré d on de está  ?
L a s  g u a rd ia s  q u e  le  s ig a ié ro u  
se lo dirán á  la  esclava^ 
á  q u ie n  p ien so  d a r  el p lie g o , 
j q u é  su til es e l  a m o r ! 
p a ra  todo H alla re m ed io .
S a le  Fatme»
F a t .  jD ( 5nde v a s  ?
S e i .  V u e lv o  a l in s ta n te .
F a t .  H an c e s a d o  tu s re ce lo s .
S e ii.  U n  c o ra z o n  re ce lo so  
no d s x a  el tem o r tan  p re sto .
'F o t. T r a n q u iliz a  tu s p esares.
S e li .  A u n q u e  q u is ie ra  no p u e d o .
F a t.  N o  d eb em os en treg arn o s 
á la  p en a  , ni al co n ten to ; 
re m itirn o s so la m e n te  
a l d e sen ga ñ o  debem os.
Y o  he p ro c u ra d ó  ex p ia r  
e l c o ra z o n  de m i d u e ñ o , 
y  he v isto  q u e  co rresp o n d e  
¿  m is tiern os sen tim ien to s:
M e  ha ju r a d o  p o r  A lá  
q u e  su a m o r  es v e rd a d e r o , 
y  q u e  á p e s a r  del en gañ o  
q u e  hubo en n u estro  c a sa m ie n to , 
de to d as sus a ten cion es 
so y  el p rin cip a l o b je to , 
q u e  y o  r e y n o  en su  alvedrío^ 
q u e  ren ¿o  sobre él im p srio .
S e ii .  I A h  q u é  so n  fa lso s los hom ­
bres !
F a t. \ M en tirá n  sus joram en tos»  
sus p ron iesas , sas p a la b ra s ?
S e li .  C o m o  te  e n c a ñ a  el p erverso .
F a t.  ¿ Q n é  n os C ü e s ta  e í e s p e r a r ?  
a tro p e lla r  no d e b e m o s
nn asu n to  d el q u a l  p en d e  
tu  sosiego  y  m i so siego .
SeH ‘ ¡ O h  ! j q u é  fá c ilm e n te  p asas 
desde un e x tre m o  á o tro  e x -  
trem .í!
E n  tu  a n i'jr  m as p a rte  t ie n e  
e l o rg u llo  q u e  el a fe cto  ; 
te  cre istes d e sp re c ia d a , 
fa is te s  un , m on stru o  de ze lo s , 
te  crees ah ora  q u e r id a  
y  y a  se a p la c ó  tu  ceñ o; 
e l  c o ra z o n  de ios h o m b res 
no se fo n d e a  tan  p resto .
F a t.  Y o  y a  sé q u e  d el en g a ñ o  
su  c o ra z o n  es e l cen tro ; 
p e ro  c o m o  m i d e co ro  
debe m ira r  con resp e to  
los sacro san to s d eb eres 
d a l a m o r  y  e l h im en eo.
L a s  d u d a s-q u e  m e co m b aten  
q u ie r o  re m itir  al t ie m p o , ’ 
p a r a  o b se rv a r  c a u te lo s a  
su  in o c e n c ia , ó  sus e x c e s o s .
Y  a s í ,  en  ta n to  q u e  exám in o  
co n  tod o  d isce rn im ie n to  
la  co n d u cta  de m i esp o so , 
no  d es fo m e n to  á m is ze lo s  
n i v u e lv a s  h a b la rm e de él; 
co m o  h e rm an a  te  lo  ru e g o .
S e li .  Si m is  razo n es te  e n o ja n , 
m o le s ta rte  m as no q u ie ro , tase*
F o t.  L o s  v ín c u lo s  del a m o r , 
q u a n d o  los a p ru e b a  el C ie lo ,  
j q u é  resp eto  h ácia  e l esp oso  
n o  in fu n d e n ! Y o  m e  contem plo^ 
á  p esar de sus lison jas 
y  sus m en tid o s o b se q u io s , 
d e sp re c ia d a  de su am or 
y  con todo le  v e n e ro , 
v u e lv o  p o r  él j  y  su  cr im e n  
en c ie rto  m o d o  d e fien d o ,
a u n -
a o n q u e  m e está d evo ran d o  
la  v iv e ra  de los ze los: 
q u a n d o  .m i h erm an a  se a tre v e  
á p r o v o c a r  m is to rm e n to s, 
m u ch o  m as d s lo q u e  ha dicho 
e stá  o cu lta n d o  su  pecho: 
p a ra  p reve n ir  los daños 
q u e  han de h a c e r  m i m a l e te rn o , 
co n su ltar  q u ie ro  e l  d iscu rso  
co n  las  pru ebas q u e  y o  ten g o .
Corte periodo de música , miéntras 
el qual se queda meditando.
N a d a  la  razó n  m e  d ic ta ; 
n i h a y  n a d a  que m is to rm e n to s 
b a ste  á d is ip a r  : M a h n m n t 
es im p e tu o so  » es v io le n to  
y  s im u la d o  : m i v is ta , 
no le  h izo  a q u e l e fe c to  
q u e  c a u s a  a m o r  ; y  a u c q u e  
q u iso
a p la c a r  m is s e n tim ie n to s  
p o r  m ed io  de los a lh agos 
q n e  m is ansias le  deblé’ro n , 
q u a n d o  d esp ach ó  e l firm a n , 
y  m e  d ix o  a! m ism o tie m p o , 
q u e  m ién tras A y d e r - A lí  
p o n e  á ios re b e ld e s  fren o , 
q u e r ía  q u e  tra sla d a se  
a l P a la c io  m i a p o se n to , 
p a ra  e v ita r  de S e lim a  
la  prest?ncia ,  s iem p re  te m o  
d e  su  p ech o  ca u te lo so  
no estará  m i a m o r  sa tisfech o: 
la  dolen cia  de la  d u d a  
no p u e d e  sa n ar tan  p resto ; 
t a  m en ester m ac h as p ru e b a s , 
y  estas n e cesita n  t ie m p o , 
s a g a c id a d  y  c a u te la  : 
p u e s  c o ra z o D ,  « le seem o s.
y  rem ita m o s las q u e ja s  
d el a m o r  y  d e  los z e ío s , 
a l to q u e  de! d esen gañ o.
Y  si p o r m i m al co m p ru eb o  
p or m í m is m a , los u ltra je s  
q u e  de su  ca riñ o  te m o , 
no  sé si d e  m is v e n g a n za s , 
ni de m i ren co r so b erb io , 
podrán  co n ten er las  iras 
lo s  resp eto s de h im en eo: 
p u e s  del re n co r  in fla m a d a , 
y  a g ita d a  de! d esp e ch o, 
q u a l fu r ia  d e v o ra d o ra  
con el p n ñ a l,  ó e l ve n e n o , 
p ro p a g a ré  v e n g a tiv a  
la  m u e rte  ,  e l e s tra g o , e l fu e g o j 
so y  m u g e r ,  e s to y  ze lo s a , 
y  a b rig o  d en tro  d e l pecho 
to d o  e l r ig o r  d e  la s  fu r ia s ,  
tod o  el ren co r d e l a v e rn o , vase.
Sa le Selim a,
S e li .  Y a  se h a re tira d o  F a tm e *  
con el m as g ra n d e  se cre to  
lla m a  á u n  A b isin io  , y  d a le  
este  b o ls illo  y  e l  p lie g o , 
son v e n a le s ,  y  se ven d en  
p or e l m as co rto  estip e n d io .
AIH h a y  u n o ,  llá m a le .
L a  Esclava llama c.l Abisinio : ej- 
te saldrá por las verjas ? hace la 
Esclava que le habla. le  entrega el 
hslsillo y  el p a p e l, encargándole el 
secreto , y despues de hech» haxa á  
buscar á Se/imp , guien dice al 
coivpas de'la  música.
S e li  P r o te g e  am or m is d eseo s, vase»
E l  Abisinio fa  á  mirat á  la lu i
pa^
pora quien es la carta  ^ y  d este 
iiempo sale Aggi-M chum ut y  se la 
q u ita , aynenazándole q u ecclle ., ó que 
de no perderá la vida: se pone á leer­
la  : acabada haxa despechado por F a t­
me ,  cesa la música y vuelve á 
salir A gg i y  Fatm e,
/^ggi- V a m o s  a l P a la c io  F a tm e . 
F a t ,  D e  tüs ó rd en es depen*do, 
y  en  c u m p lir la s  c ie g a m e n te  
s ie m p re  m i co n a to  e m p le o . 
A g g i. S a c a d  lu c e s :  e s ta  n och e 
&Q a su n to  q u e  nO p u ed o  
d e c la r a rte  p o r  a h o ra  
c o rre s p o n d ie n te  á m i em pleo», 
m e  se p a ra  d e  tu  h e c h iz o .
F a t,  S o lo  c o m p la c e r te  anhelo. 
Aggi> Q u e  c ie rre n  b ien  e l P a la c io , 
q u e  en  é l la  v id a  m e d ex o . cas. 
F a t.  A u n q u e  se e sm e ra  en a lh a g o s 
n o  está  m i a m o r sa tis fe c h o , vas»
A si que se van al P a la d * se ohicurt- 
ee enteramente e l Teatro ,  y  sale S e -  
[Jima de su quarto con e l maytf 
recela»
Seii> j C o n  q n é  le n titu d  c a m in a  
p a ra  m í e s ta  n o ch e e l  t ie m p o  ! 
p a re c e  no  se c o m p a d e c e  
d e  v e rm e  v iv ir  m uriendo^ 
y  d e  SU3 v e lo ce s  a las 
d e tie n e  e l  ráp id o  v u e lo .
Y a  se  re tirá ro n  to d o s,
j s i  e l A b is in io ,h a b c a  v u e lto ?
L a  gb scu rid ad  d e  la  n och e
im p id e  v e r  los o b jetos:
j  q u é  so m b ras tan  e s p a n to sa s !
to d o  in sp ira  h o rro r y  m ie d o :
e n  a q u e l  lad o  ,  j a y  d e  m í !
in e  p a re c e  q u e  e s to y  v ien do 
u n a  so m b ra  , q u e  d ir ig e  
sus p aso s to rp e  é  in ciertos 
h ácia  m í y q u e  co n  b la n d n ra  
tra ta  a lu c in a r  m i a fe cto ; 
p e ro  e l d eseo  q u e  in flam a 
m is a m o ro so s in ten to s 
a lie n ta n  m is  t im id e c e s , 
p re sta  a l  c o r a z o n  e s fu e rz o  
p a r a  fr u s tr a r  lo s  designios»  
p a r a  b u r la r  los p r o y e c to s  
d e l b á rb aro  q u e  p re te n d e  
co n  u n  e x é c r a b le 'in c e s to , 
e n  a u s e n c ia  de su  h e rm a n o , 
sin  te m o r  d e l ju s t o  C ie lo , 
d e x a r  m an ch ad as las g lo r ia s  
d e l ca n d o r m as p u r o  y  terso : 
s i e l p a v o r  no  m e  lo  fin g e , 
m e  p a re c e  q u e  á lo  le jo s 
o y g o  p isa d a s  : u n  b u lto , 
a u n q u e  to r p e m e n te  ve o  
e n  las- v e r ja s  d el J a r d in , 
á m o v e r m e  no m e a tre v o : 
g si se rá  e! q u e  m e a m e n a z a ?  
iq u é  es lo  q u e  he m ira d o , C ielos? 
e s  A y d e r  ,  q u e  ha tre m o la d o  
tre s  ve ces el b la n c o  lie n z o , 
q u e  le  p r e v e n g o  en la  c a r ta  
p a r a  e v ita r  todo y e rro  : 
é l  e s :::-  no m e  <jueda d n d a , 
y o  le  h ab lo  á p e s a t  d el m iedo^
2 es A y d e r  ?
A g g i, S í.
S e li.  P a e s  h u y a m o s
d e  estos sitio s de h o rro r Menos; 
v a m o s ,  án tes q u e  da a lg u n o  
p o d am os ser d escu b iertos: 
p ero  a l to m a rle  la  m an o  ap» 
to d a  m e  h a  cu b ie rto  u n  hielo^ 
y  e l c o ra z o n  se b a  llen ado  
d e  los pasa^ P* a g ü e ro s  :
p e -
p ero  q n ¿  te m o r  tan  v a n o , 
j n o  es A y d e r  A ]í m i d a e ñ o ?  
estas son q u im e ra s  v a c a s ;  
v a m o s  } no p erd am o s t ie m p o , 
h a sta  ve rm e e n tre  tu s b ra zo s 
le jo s  de a q u í ,  no  so sie go .
Vanse pof la derecha : música que
imite la lentitud de ¡os pasos con
que se fueron A gg i y  Selim a y y  sa­
le  Ayder por la izquierda o¡ pa­
recer escuchándolos,
\Ayder. E s te  ru id o  q n e  he sentido^ 
h a  e n to rp e c id o  m is m iem b ro s 
d e  m o d o , q u e  á d a r  u n  p aso  
h á c ia  e l bañ o  no m e  a t r e v o : 
to d o s c re o  q u e  descansan^ 
j q u é  p a v o ro so  silen cio  
r e y n a  en  e l  J a rd ín  1 E n  ta n to  
q u e  en  b a s c a  v o y  d e  m i d u e ñ o , 
e s p e ra d m e  co n  la  g u a r d ia  
q u e  nos fr a n q u e ó  e l in g re s o , 
p o r  el p o s tig o  e s c u s a d o  
sien d o  e l  o ro  m e d ia n e ro ; 
y  no m e p e rd á is  d e v is ta  
en  ta n  in m in e n te  r ie s g o , 
p o r  si a c a s o  n e cesito  
v a le r m e  d e  v u e s tro  esfuerzo»  
D e s d e  q n e  p iso  la  a re n a  
d e  estos ja rd in e s  a m e n o s, 
to d a  e l  a n s ia  q u e  te n ia  
d e  m ira rm e  d en tro  d e  e llo s , 
se h a  co n v e rtid o  en  a n g u s tia , 
e n  c o n g o ja  , y  d esco n su elo :
¿ si S e lim a  habrá m u d a d o  
p o r  m i d e s g r a c ia , d e  in ten to  ? 
| s i  e l ca rin o  de su  herm an a^  
e n tib ia rá  sus deseos ?
K o  h a b e r  sa)íd o  é  e sp e ra rm e ;rr-  
a a  e s ta r  p ro n ta  p a r a  e l  h e ch o :;:-
e l té m o r d el co razo n ::r- 
sa lg a m o s d e  esto s to rm e n to s 
d e  u n a  v e z  : n i ta n  s iq u ie ra  
se o y e  ru id o  en  su  aposen to^  
S e lim a ?  S e lim a ?  n ad ie  
m e  re sp o n d e .... m as ¿qué es e s to , 
q u e  e l  c o ra ro n  m e h an  p a rtid o  
segú n  e l d o lo r  q u e  p ru eb o  ?
‘ ó  y o  he p erd id o  á m i e s p o s a , 
ó m e han tra sp a s a d o  e l  pecho»
S a le  Selim a tropezando y ' cayendo  ^
arrojando sangre par la boca y y  va 
á  parar á las verjas , y al entrar 
por la puerta ¡a recibe Ayder-AH f 
que habrá acudido al esírcpito que 
habrá causado su salida , habiendo 
expresado ¡a música con la valentía  
posible ,  todo el horror de la  
situación.
P e r o  ¿ q u é  b u lto  e s  a q ü e l 
q u e  se d is t in g u e  á lo  le jo s ?  
¿quién eres ? ¿ ta n  so la m e n te  
m e  respondes co n  e x tre m o s  ? 
h a b la , ¿qué t ie n e s ?  re sp o n d e , 
tu s a ccio n es no c o m p re n d o , 
p ero  la  f ig u r a ,  e l  p o rte , 
en tre  m is dud as m e  p ie rd o , 
sa lg a m o s u n a  v e z  de e lla s ; 
o la  , lu c e s  , j to d o  tie m b lo  ! 
¿ e re s  S e lim a ?  re sp o n d e , 
no m e ten g a s padeciendo^
Sacan luces ,  golpe de música para el 
reconocimiento,
S e lim n  , ^ esp osa  q u e r id a , 
tú  esp iran d o  , tú  m u rien do  ! 
¿ Q u ié n  e c lip só  tu  h e rm o su ra ?  
^ u ié u  te  ha tra s p a la d o  el pecho?
¡ q u e
j q u e  no es e l pech o m e  d ic e s ! 
p u es iq u i^ a  te  h a  u ltra ja d o ?
- ¡ C i e l o s ! 
j san gre a rro ja s  p o r la  b o ca , 
y  p o r los ojos acen to s 1 
 ^ q u ien  o fe n d ió  tu  h e rm o s u ra j 
co n  un h ech o  tan  sa n g rien to  ? 
¿ q u ié n  á tu  v o z  h a im p ed id o  
q u e  e x p re s e  fu s  se n tim ie n to s?  
¿ q u ié n  de cán d id a  a zu c e n a  
tro có  en rosa  cu em b eleso  ?
2 te  c o r tá r o n , d i ,  la  le n g u a ?  
¿ d ic e s  q u e  n o ?  ¿ te  la  hirieron? 
sí ,  ¡ q u é  horror ! ¿ quién  c o ­
m e tió
ta n  a b o m in a b le  ex ceso  ? 
s a n g re  en la  m an o  m e en señ as, 
¿ c o m e t ió  m i h erm an o  e i hecho? 
¿ có m o  no a ca b an  co n m ig o  
ta n  in hum an os torm en to s ? . 
A h o r a  en tien d o  los tem ores 
q u e  a. on gojab an  m i pecho: '
¿ có m o  su ce d ió  el fra c a s o ?  
si m e  q u itas e l acero  
p a r a  m a t a r m e , b a sta n te  
m is d e v e n tu ra s  m e han m n e rto j 
¿ q u ie re s  escrib ir  tu  m a l 
h a cie n d o  p a p e l del su e lo  ?
S e li  S í.
jiyder. M a s no h a p erd id o  e l h a b la , 
co ra zo n  m ió  , a len tem o s,
¿ p a ra  qué ? q u an d o  su v o z  
si p ron u n cia  lo q u e  tem o , 
a u n q u e  ah ora  q ^ jd c  la  v id a  
m e d a rá  m u e rte  lu e g o ; 
e scrib e  p u es : d e  u n a  v e z  
ap u rem o s el ven en o.
E l C a li fa  de B a so ra  
,y sin  resp eto  al p aren tesco.,
, j  in ten tó  co n  el a lh a g o  
, ,  « ed ucir:::- v a lg a m e  e l Clelo^
¿ q u é  a lu m b ran d o  m i deshonra 
n o  m e  m a te  e l  su fr im ie n to ?  
yy Y  p o rq u e  no d e scu b rie se  
, ,  sus d ete stab le s  p ro y e c to s , 
tt qu iso  c o rta rm e  la  le n g u a .”
¿ Q u é  no c a ig a  el firm am ento?
¿ q u é  no se  ab ran  los a b ism o s 
a l  v e r  m i m a l m an ifiesto  ? 
R e c u e rd o s  ab o m in ab les 
d e l to rm en to  m as in te n so , 
p a ra  se r  v e rd u g o s  m íos 
b a sta  q u e  este is  en  m i p ech o, 
q u ie ro  en la  a re n a  b o rra ro s 
y a  q u e  en  e l  a lm a  no p u e d o . 
¿ A d ó n d e  está  ese in h u m an o  ?
¿ ad ó n d e e stá  e s e  p erverso  ?« 
q n e  d esp u es d e  d en ig ra r 
co n  su s im p u r o s  deseos 
e l  ca n d o r m as e s tim a b le , 
m an ch ó  en  su  le n g u a  e l acero :
¿ d ón d e está  ? no  te  d e te n g a s , 
q u e  á p esar d e  los respetos 
d e la  sa n gre  , á tu  p re se n cia  
tu  in ju r ia  v e n g a r  o fre zc o :
¿ d ices q u e  a llí  ? in h u m an o , 
y a  del to d o  he d escu b ie rto  
d e  m i a u sen cia  los m o tiv o s , 
y  tu s in fam es p ro y ecto s: 
p e ro  no h as de h acer a la rd e  
d e  tu  a rro jo  en  n in gú n  t ie m p o ; 
p u e s  v e n g a tiv o  y  ze lo so  
p a r a  c a s tig a r  tu  e x c e s o , 
en  tu  d e te sta b le  v id a  
v o y  á e s g r im ir  el -azaro: 
te m e  e l brio de m i esp ad a  
p u e s  á sus filos sa n g r ie n to s , 
la  v e n g a n z a  g u ia  e l b r a z o , 
y  e l  im p u lso  e l se n tim ien to .
Selim a vñ hácia el Palacio ,
yas puertas habrán abierto Fatm e
que
iilá ifá  . $6» i e  (M^Avas
y  A hisiniott Selim a ¡a ¡h im  á par*' 
te ,  ia reconviene de su tr€dull4od‘. 
le  menijiesla lo pef<:)eYsidad de su 
m arido, j¡ despues que se fetciora 
le  arranca el p u ñ a l, acémpañan' 
do la música t&do el paso,
F a t .  B a sta  : d a m e  ese pnñal^ 
q u e  á  sos filo s , y  á m i e s fa e r z o ,  
e x p ia rá  e l  im p u ro  m o n stru o  
to d o  el h o rro r de su  ex ceso : 
d e  la s  o fen sa s de en tram b as 
s e r  la  v e n g a d o ra  o f r e z c o ; 
tu s  a g r a v io s  y  los m ios, 
sa tis fa ré  á u n  m ism o  t ie m p o : 
| )é r fid o ; d e  ta s  caric ias 
y a  e l m o tiv o  te  he d e s c a b ie r to : 
p ero  no y no m e  e n g a ñ a b a s: 
co n o c í tu s  fin g im ie n to s, 
y  so lo  la  o b serv ació n  
te n ia  e l h ierro  su sp en so; 
y  lo  q u e  fa é  d isim u lo  
a h o ra  se h a  tro c a d o  en  c e ñ o , 
en  rencor ,  e n  r a b ia ,  en i r a : 
y a  v u e lv o  á o ste n ta r  de n u ev o  
el c o ra z o n  o rg u llo so  
q u e  estos c lim a s  m e  infandM ron* 
N o  le  m a te s , d é x a le  
e sa  g lo r ia  á m i desp ech o.
Salen  tos dos hermanos riñendo , F a i-  
me te detiene y  hiere,
Ayder. E s p e ra  , a g u a rd a  ,  q n a l 
fa r ia
se la n za  sobre su  cu e rp o ; 
á p e sa r  de los a g ra v io s  
sien to  y a  su  fin fu n esto .
F a t .  A i  la  T Íc t'm a  tienes 
d e  tu s agra vio s?  y  d e  m is ^ lo s ^
re c o n o c e  d e  t a  cr im e n  
los m iserab le s  efectos; 
t t í  has p ro v o c a d o  m i fu r ia  
con tus a lh a g o s  su p u esto s; 
m u e re  ,  e x p ía ',  con  tn  sa n gre  
fu s  d etestab les p ro y e c to s , 
rais agravios y  las pen as 
co n  q u e  afiigiste m i p ech o ; 
q u e  y o  , v a n a  co n  la  g lo r ía  
d e  h ab er v e n g a d o  m is zelos> 
m e \\é a l C a y r o  i  p u b licar  
tu  p erfid ia  y  m i tro fe o .
A g g i. A u n q u e  tard e  reco n o zco  
q u e  este  c a stig o  m erezco^  
en  tí ve n ero  la  m an o  
q u e  se ñ a ló  m i esca rm ien to ; 
y o  q u ise::;*  e l d o lo r m e a c a b a . 
Ayder. ¿ P o r  q u é  haces S e lim a  e x ­
tre m o s ? 
j  q u é  tie n e s ?  |q u a l e s  la  c a n s a  
q u e  e x c ita  ta s  se n tim ien to s  ^
S e li.  E l  h o n o r.
Ayder. Y a  te  he e n te n d id o , 
y  a p la u d o  tu  p en sam ien to.
A g g i' A u n q u e  e s p iro , 
e l ansia m ism a  
p a re c e  q u e  m e d a e s fu e rz o , 
p a ra  d eclarar q u e  a irad o s 
c a s tig a n  en  m í los C ie lo s ,  
nn in t e n to ,  q u e  tan  so lo  
tu v o  e fe cto  en  el d eseo , muere* 
Ayder, R e t ir a d lo ;  q u e  a l m ira r  
q u e  reco n o ció  sus y e rro s , 
sien to  la  sa n gre  a lte ra d a .
F a t. I O h  ! I en  q u e  la n ce  tan  fu-* 
nesto I 
S e li.  S o y  y a  d ig n a ::>
Ayder. T e  he e n te n d id o , 
y  así á tn  carifío  p rem io: 
v a m o s lu e g o  , a m a d a  e sp o sa , 
á d a r  á  tu  m a l rem edio^
C  3.
y  á  e n te ra r  a l g ra n  Sofi 
de este  trá g ic o  su ceso .
Y  e n  Y Ísía  d e  41 lo s  in o r ta le s
qixe p ru eb an  d e  a m o r  e\ ^ e g o »  
Têdès* P o n ga n  fren o  á  sus pasion es 
v ien d o  su s tristes e fe c to s .
F  I N .
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